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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 1-ГО КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
НАБОР 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД И 2-ГО КУРСА НАБОР 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Базыленко Т. М.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Практические занятия по физи-
ческому воспитанию носят различные формы заня-
тий физическими упражнениями, которые исполь-
зуются со студентами, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальным медицинскими группам 
(группы А, Б, В)[2]. Наиболее распространенной 
патологией среди студентов, отнесенных к специ-
альной медицинской группе, являются заболевания 
опорно-двигательного аппарата, почек, органов ды-
хания, органов пищеварения, сердечно-сосудистые 
заболевания, а также нарушение зрения.
Одно из основных требований к занятиям по 
физической культуре со студентами, отнесенными 
к спецмедгруппе – это индивидуальный подход к 
занимающимся. Особенностью таких занятий яв-
ляется систематический контроль, как за самим 
занятием (предельность организации, целесоо-
бразность используемых средств и т.д.) [3], так и 
за функциональным состоянием, реакцией орга-
низма студентов на используемые физические на-
грузки. Следовательно, врачебно-педагогический 
контроль – обязательное условие правильно орга-
низованных занятий по физическому воспитанию 
студентов в специальных медицинских группах [1].
Цель: сравнить уровень физического развития 
студенток специальных медицинских групп 1-го 
курса фармацевтического факультета набор 2014-
2015 учебный год и 2-го курса фарм. факультета на-
бор 2013-2014 учебный год.
Материал и методы. Была проведена сравни-
тельная характеристика уровня физического раз-
вития студенток УО «ВГМУ» 1-го и 2-го курсов 
фармацевтического факультета специальных меди-
цинских групп. В количестве 60 человек (30 человек 
1-го курса и 30 – 2-го курса), девушек в возрасте 
18-19 лет.
Обследования проводились по общепринятой 
методике, определяющей физическое развитие сту-
денток.
Уровень физического развития определялся по 
морфологическим данным (рост, вес, окружность 
грудной клетки в паузе, максимальном вдохе и вы-
дохе), и физиологическим показателям (экскурсия 
грудной клетки, кистевая динамометрия).
Результаты и обсуждение. В конце обследова-
ния были получены следующие данные (таблица 1).
Таблица 1. Результаты обследования студенток специальных медицинских групп 1-го курса 
фармацевтического факультета набор 2014-2015 учебный год и 2-го курса набор 2013-2014 учебный год
Год Курс Пол К-во чел Рост Вес Пауза Вдох Выдох Экскурсия Динамометрия
прав лев
2013-2014 2-й Жен 30 165,4 58,0 85,0 86,9 78,0 8 20,1 17,2
2014-2015 1-й Жен 30 167,2 58,0 84,0 87,0 80,0 7 25,0 23,0
Проведенные обследования показали незначи-
тельную разницу в показаниях роста в наборе 2013 
г. меньше 2-х см., в весе – на 2 кг. больше по срав-
нению с 2014 г. Окружность грудной клетки и экс-
курсия на 1 см. больше у студенток набора 2013 г. 
Средний показатель кистевой динамометрии 
(правой и левой руки) выше у студенток набора 
2014 г.
Показатели кистевой динамометрии (правой 
и левой руки) выше у студенток набора 2014-2015 
учебного года, чем у студенток набора 2013-2014 
учебного года.
Анализ полученных данных позволил нам сде-
лать следующий вывод.
Выводы. Анализ полученных данных позво-
лил сделать следующий вывод. Студенткам набо-
ра 2013-2014 учебного года и 2014-2015 учебного 
года, необходимо активизировать двигательную 
активность спецмедгруппы, увеличить аэробные 
возможности организма (медленный бег, быстрая 
ходьба, общеразвивающие упражнения на свежем 
воздухе, ходьба по ступенькам в подъем).
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